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       Jenis penelitian ini yaitu merupakan jenis penelitian deskriptif karena 
penelitian ini ditujukan mendeskripsikan fenoma-fenoma yang ada, khususnya 
fenoma yang terjadi karena atau buatan manusia sendiri. Fenoma tersebut berupa 
bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,kesamaan, serta perbedaan.
       Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan dan menginteiprestasikan suatu 
kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang 
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi,dan tentang kecenderungan yang tengah 
berlangsung.
       Jadi penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu 
gejala pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini tidak ada uji hipotesis 
sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen, karena seperti yang 
dijelaskan dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan 
dikendalikan.
3.2 Obyek Penelitian
a. Obyek penelitian ini adalah perusahaan Kripik Pisang “UD. BURNO SARI” 
Lumajang tepatnya di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
b. Adapun yang menjadi pertimbangan dipilihnya obyek ini adalah:
1. Tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian pada perusahaan Kripik 
Pisang “UD. BURNO SARI” Senduro Lumajang.
2. Kondisi perusahaan yang layak dan mernungkinkan untuk diadakan atau 
penelitian.
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3.3 Sumber dan Jenis Data
3.3.1 Sumber Data
       Untuk mendukung pengambilan data yang baik dan sempurna maka 
diperlukan sumber data berupa data internal, yaitu gambaran keadaan intern 
perusahaan Kripik Pisang “UD. BURNO SARI” Senduro Lumajang.
3.3.2 Jenis Data
       Data adalah catatan keterangan sesuai dengan bukti kebenaran, bahan-bahan 
yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi 
menjadi dua antara lain:
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui 
pengamatan, wawancara dan kuesioner. Data primer merupakan sumber data 
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 
media perantara). Karena data primer dikumpulkan oleh peneliti, maka 
diperlukan sumber daya yang memadai seperti biaya, waktu dan tenaga.
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau tidak 
dipublikasikan.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi (pengamatan) yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap obyek yang diteliti dalam hal ini perusahaan Kripik Pisang “UD. 
BURNO SARI” yang meliputi karyawan yang berkaitan dengan masalah yang 
dihadapi perusahaan.
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b. Interview (wawancara) merupakan cara untuk mernperoleh data yang 
diinginkan dengan cara melakukan komunikasi tanya jawab langsung dengan 
nara sumber.
c. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan 




2. Prosedur pembayaran gaji atau upah
b. Definisi Konseptual Variabel
1. Pengendalian intern
Pengendalian intern menurut kesimpulan yang dibuat dari beberapa 
pendapat adalah adalah semua rencana organisasi, metode, dan 
pengukuran yang data dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk 
mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan 
data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan 
mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.
2. Prosedur penbayaran gaji atau upah
Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 
karyawan yang menpunyai jenjang jabatan manajer, gaji biasanya 
dibayarkan secara tetap per bulan atau per minggu. Sedangkan upah 
merupakan pembayaran atas penyerahaan jasa yang dilakukan oleh 
karyawan pelasana (buruh), upah biasanya dibayarkan berdasarkan hari 
kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh 
karyawan.
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3.6 Teknik Analisis Data
       Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis membandingkan 
antara teori dengan implementasi pada perusahaan.
Adapun teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
1. Pengumpulan dan melakukan pengamatan terhadap data-data yang berkaitan 
dengan pembayaran gaji atau upah yang diperoleh dari perusahan kripik 
pisang “UD. BURNO SARI” Senduro Lumajang.
2. Membandingkan antara teori dengan sistem pengendalian intern atas prosedur 
penbayaran gaji atau upah di perusahan knipik pisang “UD. BURNO SARI” 
Senduro Lumajang dan menilai apakah sudah sesuai dengan kriteria.
